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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Do acuerdo' con Mi Consejo de }'Hnistros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para.
que prese~'to á. 1nB Cortes Ull proyecto de ley haden-
do extensIvos á 1Bll familias de los individuos (lel
E~ército que perecieron a.hogados en el accidente OCIl-
rmIo 01 onoe d~ febrero de. ~il noveciontos (IIJillee
en ag~ de ArcIln.,' lC18 he.neflclos que sobro pensiones
~kl~rmJna ~l articulo qmnto de la. ley de ocho de
JurlO 00 mil ochocientos sesenta.
Dado en l'a.Ia.cio á winticuatro do m.a.yo do mil
Il()~i\mtos diez y 8Cis.
ALFONSO
El Mlnl.tro de '1 Ollef1'l,
AOUST(N LUQUE .
EXPOSICION
A LAS CORTES: En el Ilensihlo n.ccil1cnte ()(,Ilrri-
do on agWJ.ll de Arci\h. el onoo do fohrero do mil
novecientos f]uirwc, á. conllCC'ucncin. del na.nfragio dI"
In. IJar(·~.7:lL Úll lJue emn I',()lldncido~ lan¡. tmnllhorlillr
c~ . dcstIno !'I. Ln. 1'en r!lIl11m, perecieron ahoga.doR un
ofiCial y trolllt,¡¡. )' dOIl cla.'tCs (\ individuoll de t.ro·
lla: f]11O regrcsahan á SU8 hOj.,'aN'1I d~pll"'s de cum-
l~hr en A!rica 11 U1'1 dchel"e!l miilitaJ·(,II. cuya.~ fami·
1ia.s no tienen derecho á. pcnllión n.1~una.. porq II,~
1110 ley de 8 de julio de HIl,O sólo comprendo á
loe que moorcn en 01 cam¡p de ba.ta.lla ó de rl'sul·
taJl do heridas rl'cihidas QIl clL'l.
El Go.~ierno no puede por menos de Ila.mar b
hJ. a:tenclOn do la Reprc&entaci6n del país sobre las
fam¡J~as de 108 que perecieron en t:1J1 de!'g-r.wiado ac-
cidente.. J>On¡uc considera un deber de grat.it.Ull para.
la Patria. concederles a.\glllI:l p~nsión romulLem.toria,
.1110 aunquo c~ modo.a~llno puede reparar la. 'pÍ'nlida
d~ seres ~uendos, ~!1VIC en parte la. sit.uación m¡Llc-
ria.I do dlCha8 familIas y acredite, con oxpresivo tes·
timonio! ~';IC el Estad? no desa.mpW'a. á. los que hacen
-el' sacnflclo de la VIda. con ocasión de su scrvicio.
. Fundado en estas razones, el Ministro que Ruhscri-
~. de acuerdo. con 01 Consejo de Ministros, y pre-
V1aIDeIlte autorizado por S. M., tiene el honor de 1l0-
IUeter á. ln c:klibcraci(m de las Corfus el adjunto pro·.
ytecto de ~y para. qoo se consideren como muertos en
~mpaña los individuos que perecieron en dicho ac·
.clrloenw.
IMadrid d06 de jmJio ~ mil novecientos diez y seis.
r:J Ministro de la O~rr1l.
AOUST(H LUQUE
© Ministerio de Defensa
PRQYECTO DE LEY
Artículo (mico. Se hacen extensivos á 1aB fami-
lias de los individuos del Ejército que porociuron
ahogados en el accidcntJe ocurrido el día. once de
febrero de mil novecientos quinoe, en aguas de Ar-
cita.- los beneficios que sobre pensiones determina
el artículo quinto de la ley de ocho de julio dcmil
ochocientos sesenta.
Para el goce de las pensiones conoedidaa por la
presente liey no será nece..'lario acreditar la. condición
de pobreza en R<mtido legal.
'~Iadrid dos de junio de mil novecientos diez y Bleis.
El Mlnl.lro de la Ouena,
AGUSTIN LUQUE
REALES ORDENES
SlllSecntarll
CRUOES
K..cmo. Sr.: En villta. de la. inllta.ndn. (1110 en!'"IJ
V. F.. á. ClIft) Minilltorio con su ellcrito d.o 22 del
u.d.uu.l, promovil1'l. por el 'primer tenicow de Al'·
til1rría (K R) D. A~l 001 R'o Draz, en HÍI·
pL'irÁL <1(1 (1110 le sean ponnutada8 cuatro cru<'.es de
pln.t.:¡. dd Mérito :Militar, dos con distintivo roju
y do!! con distintivo blanco, quo obtuvo s~ún rea-
I,O!! Ílrdencs de 21 de marzo y 6 de diciembre·
de 1910, las primeras, y 18 de enero de 1904 y
21'1 de mayo do 1907, la8 última8, {>Ur otl'8B de
prim(:ra clo.so de la. misma. Orden ). distintivos co-
rrcspondicntcM, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bicn
acceder á. lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente tm el art. 30 del reglamento de la Or-
den. aprolndo por real orden de 30 de diciembre
do 18R9 (C. L. núm. 660),
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
lIDOB. Madrid 31 de mayo de 1916.
I:t1QU&
Señor ~~ral en Jefe .del Ejército de Espa.ña eo
Mrica..
DllBTINOB
Excmo. Rr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. hiell
nurnhmr ayudante de campo del General de bri-
gada. D. Emilio Barrera .Luyando, Comandante ge·
neral oo' Larache, al comandante de Infantería. don
Salustiano Muñoz Dalgado Y Garrido, destinado a.c.
o~te en el cuadro e-rentuaJ de Oeuta.
a de JUDÍo de 1918 D. O. núm. 123
De real orden lo digo f. V. 11. pIoI'& IQ conocimien-
to y efect08 consiglÚentes. Dios~ á V. E. muo
chos añ08. Madrid 31 de mayo de 1916.
I.:UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Afrioa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
tima región, p8lIe á. situación de excedente en la
primera. .
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimien·
to y demA8 efectos. Dios guarde [¡, V. E. mucholl
a.fi08. Madrid 31 de ma.yo de 1916.
LuQUK
Señor Ca.pitá.n general de la. primera. región.
Señores Capitá.n general de la séptima. región é In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Muruecos.
Seilor...
lIlATRlMONIOS
•••
•
Bei10r Preeidente del COD8ejo
Marina.
Senor O&pitán geIlt3ll'BJ de 1& ouai'ta región.•
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
ea.rgento del regimiento Infantería. de Africa nú-
mero 68 Franoisco BaJ.onga. Rodr4tuoz, el~~ (quo
Dios guarde), de acuerdo con fo infor o por
ese Oonsejo Supremo en 9 del mes actual, S6 ha
servido conoederle licencia pa.ra. contraer ma.trimo·
nio con D.- Francisca. Za.po.ta. Ga.rcfa..
De real orden lo digo á V. E. ¡:&r:l Sil conocimien·
to y demA8 6fectos. Dios guardo! á V. E· muchos
afi08. Madrid 31 de mayo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pooeidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Serl.or ~nera.l en Jefe del Ejército de España en
Africa..
Señor Presidente del COnSejo
Marina..
Sei10r Oapitá,n ~neral de la. octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
sargento del regimiento Infantería. de Verga.ra. nú-
¡nero 51 Enrique Simón Romeu, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo co.n lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 6 del mes actual, se ha. 9ll-rvido concederl!'
licencia. peora. contraer matrimonio con D.' Marí
del Pilar Pérez Mari.
De rea.l orden lo digo á. V. E. paza. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guard~ á. V. E. mucho:,
Boñoe. Madrid 31 de mayo de 1916.
AOUlTfN LUQU&
Supremo de Guerra. y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Zaragoza nú-
mero 12, Juan Lorenzo Pérez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese· Consejo Supre-
mo en 9 del mes actual, se ha servido concederle
~cencia. peora. contraer matrimonio con D.a. Manue-
la. Buján Lonzao.
De real arden lo digo á V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guard" á. V. E· muchos
Boñoe. Madrid 31 de mayo de ·1916.
AOVBTIH LuQUE
Supremo d~ Guerrd.
TRIBUNAL DE EXAlM.ENES
CireuÚJr. Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo dispuesto
en el real decreto de 31 de mayo 3e 1904 (C. L. nú-
mero 84), el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi"'n resol-
ver que el General y jefes que se expresan en la
siguiente relación constituyan la Junta. que ha. de
examinar y calificar los trabajos efectuados por los
oficiales del Ejército aspirantes á. ingreso en la.
Escuela. Superior de Guerra., debiendo reunirse la.
expresada. Junta., á. partir del día 11 del 'Próximo
mes de· junio, en el citado Centro de enseña.n:ta y
remitir á. este Ministerio, con la brevedad posible,
relación de los oficiales que I1runan condioiones ¡ara.
ser admitidos en la referida EscUéla, 8egún lo pre-
ceptuado en la real orden circular de 16 de junio
de 1911 (D. O. núm. 133).
De rea.l orden lo digo á V. E. pa.ra Sil conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ,31 de mayo de 1916.
• LUQ~
8efior..•
RELACION QUE !IX CITA
P'~sideflf~
Opneral <lo brigada, Excmo. Sr. D. Manuel de A~ar
y Cincúnf'll'lli, Director de la Escllela. 8u~rlOr
de Ooorra.
VOCdÚS '.
Coronel de EfltadO Mayor, D. Ca.rlos Gn.rc1:\, Alon.
so, J~fe de estudios die la &cuela. Superior de Guerra..
Coronel de Infantería., D. ·Miguel Vifi6 y Ruiz, d~
la wr<X'r~ 8ección do lA Escuela. Central de -Tiro.
Coronel de Ca.ballerfa, D. Miguel Feijoó PardiiWI,
del regimiento Húsa.res die la 'Prinoella., 19.
Coronel de Artillería., D. Rafael Sí.lrm. León, del
Archivo facultativo y Museo de Artillería..
.Coronel de I~nieros, D. Fmncisco Manzanos y
Rodríguez Broohero, coman~tc de Madrid.
&urlluio
Co~te de Ea~~ Mayor, D. NicolM l"ra.t y
Delcourt, profesor aUXIliar de la. Eacllela. Superior
de Guerra..
~fadrid 31 de mayo de 1916.-Luque.
ORGANIZACION
CircÜÚJr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien disponer que en lo sucesivo se deno-
mine «Coronel Director del Depósito de la Guerra.-
al primer Jefe de dicho Centro.
De rea.lorden lo digo á V. E.~ liD conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
años. Madrid 2 de junio de 1916.
0JQmD
--
•••
SIdI f. IlIaIIrII
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aenido dis-
poner q Ile el coronel de Infantería. D. Evarillto Pé-
Iez de Cutro ViUa.la.ín, de reemp1a&o en la. sép-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido dis·
poner que el herrador del rcg¡miento Cazadores de
María. Cristina, 27.0 de Caballerfa, Ff&Dcisco Valeros
fManmno, paso de8tinado á. la. Coma.nda.ncia. de tro-
JIU de Intendencia. de campaña de Melilla, 'por cuya
Junta. económica ha sido elegido paza. OCl1par va.-
oantJe de obrero herrador de !MlgUDda clBse contratado.
De ree.l orden lo digo á V. E. para Sil conooimien-
© Ministerio de Defensa
SecdOa de CIdIaIlerll
DISPOSICIONES
de la Sulllecret.'1a y leccIoaes de eRe M1aIIt«Io
J de la Depeadeacla celdrllel
D. O. núm. 123 3 de juDio de 1916
-------_.---.." ..... .- .. ,.-_ ...- ~_.--~.----------~-------------
!to Y demás efectoe. Dioll guazde , V. E. mucholl
ai'íos. lladrid 2 de junio de 1916.
LUQUE
Señores Capitán general de la. primera. regi6n y Ge-
neral en .Jefe del Ejército de España en Afrim..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ..:Marruecoll.
•••
,.,
SICdH di Irtnlerll
slCdll dI SlDldad lIDItar
P.1 Jefe de 1& 8ecd6n,
loaquJn fferr"D
ZI J.,. 4. 11 hoclIÓIl,
Lul4 'dI S""t/JzgD
8eCiOr•••
Excmoll. Aei'lorell Capitán !o\'(mera.l do la. lI~ptim¡¡. ro-
ldón, Geneml en Jefe del Ejército de l'.spo.ña. en
Aírica é Interventor civil de Óuerm y Marina)' del
Protectorado ~n Ma.rruecoe.
DDVrINOS
El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el cabo de trompetas del regimiento de
Artillería. de montaña de :Malilla, Juan Ferná.ndez
Barrios, ¡:nse á. continuar SUB servicios al sexto regi-
miento montado de Artillería., y el de igual c1aae
de este coorpo Enrique Morera Borrás, á ocupar la
vacante que el anterior deja., verifioándoee la co-
l'I1!sJ?On~iente alta y baja. en la próxima. revista. de
comIsanO.
DiOtl guarde 'V. muchOtl afios. Madrid 31
de mayo de 1916.
'8etl.or...
Excm08. Señores Capitán general de la. primern re-
gi6n. General Director de la. Escuela Central de
Tiro del Ejército ~ Interventor civil de Guerra y
llarina. y del Protecto~o en Marruecos.
DF6TINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro d~ la Guerr'd. se
ha. servido disponer quede sin efecto el destino del
soilado del regimiento Húsares de Pa.vía, 20.0 de
Caballería, Benito Mongo Llorentc, á. la. Escuela
Central de Tiro d",l Ejército. dispuesto por circular
de esta Sección de 26 de a.bril último (D. O. núm. 96).
Dios guarde á. V. much08 años. :Madrid 31
de mayo de 1916.
SUELDOS, HABEREB Y GBATIJ'IOACIONlD8
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta. formula-
da por el. director del Esta.blecimi~nto Central de
Intendencia á fin de que se conceda al oficial
tercero de Intendencia, con destino en la de la
primera región y en comisión en el expresado 68-
tabJ,ecimiento, D. Jua.n Martorell Monar, la. grao
tificación anual de 450 pesetas, correspondiente al
primer año de perma~ncia en establecimientos iu-
dustriales, 01 Rey (q. D. ~.), de &Cuerdo con lo
infonnado por la. Intervención civil de Gucrra y
Marina. y del Protectorado en Marruet'"ol, 8e ha.
IK-n'ido dc&cstimar dicha propuceta, por' aLrecer de
dorecho el interesado al mencionado devengo.
De real orden lo digo" V. E. para 1.11 oonooimien·
to y demú efectos. DiolJ guard-a " V. E. mucholl
aftos. Madrid 81 de ma.yo de 1916.
LUQtIK
Señor Capitán genera.! de la. primera. región.
Setl.or In~tor civil de Guerra y Mari'na y del
'Protectorado en .Marroocoll.
PROFUGOS
Excmo. Sr.: Yista la instancia que curs6 V. E. á.
L~ ~linisterio con 811 escrito 00 25 de abril úl-
; :mo, promovida por el soldado de la. Comandancia
de tr~'l de Intendencia de Cauta Marcial Co-
ronel Cabezas, comprendido f:n €l arto 162 de la
vigente ley de I~clutamiento, en súplica de ser des-
tinado á. una de las Comandancias de la Península;
y no habiénd06C revocado ~r la. Comisi6n mixta.
correspondiente la. clasificaCl6n de prófugo en que
fué comP.I"endido el recurrente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido deeestilIUY su petición, por ca.reoer de
derecho á. lo q'ue, solicita.. .
De reQl orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard-a á. V. E· muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1916.
• I.:UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de ElljlllJía en
Africa.
'.'
Seed.a de lastraalOa, RedDIIIIIllm
, CDIfD8S d1vtrsIs
. DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado po.rn
proveer una pAza de primer teniente .a.yudante de
profesor en la Academia de Caballería, anunciada
á. concurso por real orden circula.r de 20 de IIUY-
zo último (D. O. núm., 61), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien designar pa.ra ocuparla. al de dicho
emploeo y arma D. Fernando Aparicio Alva.rez, que
actualmente tiene su 'oostino en el regimiento Ca,.
zadores de Albuera., 16.0 de dicha. arma.
De reaJ. orden 10 digo" V. E. p&or:l. so. conocimien-
to y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor civil 00 Guerra y Marina Y del
Protectorado en MarruecOll y Director de 1& Aca-
demia de Ca.baJ.lerla..
LIOllINOIA8
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia cursada
por V. E. , este Ministerio con Merito de 19 del
actual, promovida. por' el practicante civil de la
farmacia militar núm. 4, D. José Segarra Láza.-
ro, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra 118
le conceden dos meBes de licencia por enf.armo,
con arreglo á la. reeJ. orden circular de 11 de ju-
nio de 1915 (C. L. núm. 106).
Dios guarde á. V. E. muchos dos. Madrid 31 de
mayo de 1916.
'ID :Jefe de la Beccl6D.,
CtlSto L6pez Brea
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
primem región.
Excmo. Señor' Presidente de la Junta fa.cultativa
de Sanidad Militar Y Señor Director del Labo-
ratorio Centl&1 de medicamentoe.
Excmo. Sr.: En vista. de. la. instancia cursada.
por, V. E. á. "este Ministerio con escrito de 18 del
actual, promovida. por el mozo de la farmacia mi.
© Ministerio de Defensa
DlrlCdoa Ineral •• camblaens
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las .condiciones. ~e.v,mi.
das para. scrvir en eeto Instituto los mdivlduos
quo fo tenían lIolicitado y figuran en L-i. siguicllt-;
re1lación, quo principia con Gon7..aJo Pa.rra San Jose
y termina. con Antonio I?omingo Ca.atclla.~, he te-
nido á. hicn concederles mgreso' en el mismo con
destino á. las Coman<ia.nciaa que á cada uno se
les señala.. debi<:ndo tL"'IlCr presente 108 jefe!! de
los respectivos cuerpos, para los ef~W!! de a.lta.
y baja, lo mandado en roo.l orden dc 31 d~ ,mero
dc 1895 (C. L. núm.. 34).
Di08 guarde á V. E. muchos años. ~{adrld 29 (le
mayo de 1916.
El D\rec\Or General.
P.A. ,,/0••
KI General 8MreYrio.
'/o.! B14nco de Castro
Excmo9. Sei'1oree Capitanes generales de la.s regio-
nes y Comandantes gencrams de Ceuta y Melilla.
Rel4cl611 qtU ¡e clt4
s éSe janio de 1916 D. O. núm. 123
-'-' ._--- ...... _.---_.._---_......._..._...._-_..._-_._._ ...._--...
,.'
Excmo. Señor Presidente 00 la .Junta facultativa.
de sanidad Militar y Señor Director del T..aho-
ratorio Central de medicamentos.
I!I Jefe de 1& SeccIÓD.
CfMlo 'L6pez Brea
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
primera región.
.. --.-----..__.__... -_.-
titu de eet& Corte núm. 1, Andrés G6me'& Gran-
dela, y del certificado facultativo que acompaña.,
do orden del Excmo. Sr. llinistro de la. Guerra.
Ile le conoede un mes de prórroga. de licencia. por
enfermo, con arreglo á la. reaJ orden drcu\ar de
11 de J'unio de 1915 (C. L. núm. 106), conl.án·
dosde esde el día. que terminó dicha licencia..
Dios guarde á V. E. mnchos años. :Madrid 31 ele
mayo de 1916.
I 00••..,.DC1a.-.,ton. caerpoa á que perMDeed m- _ O~ • B K 11 • que IOn deRJDadM
lRe¡. lJú.- Saboya, 6 •.•..•••••.•.•.••• Sargento•..• Gonzalo Parra San Jos~•...•.••.••. Navarra.Idem id. León, 38 ••...•.••••••••••• ,¡SOldadO ..•• Alejan.dro Serrano Ramfrez•.•.•••. ValeJIcia.Primera.. Cabo •..•••• EugenIO Cai'ias Curetero •.•......• Navarra.(dem id. Vad lUs, So .•.•.•..••••.•.. Sargento •••• Antonio Moyano Pareja••••..••.••• Idem.. &eg. Caz. Villarrobledo, 23.· Cab.- .• Soldado Aurelio Luis Alvarez Idem.(tdem Caz. Lusitania, 12.° Cab.-~ ..•.•.• Cabo ••••.•• Manuel Mardones Dlu .•.•••.••• ,. Almeda.
Segunda 'l 1 2.· reg. montado ArtiUerfa. • • • • . . • • .. Otro •.•••.• Jo~ Blanco Ruil. . . . . . . • • • . . . . .. • Idern.
Com.- ArtiUerla Algecira•.•••.•...•••. Soldado ...• Manuel Pedun Alvarez .....••..•. Cádil.
lR 1 ca M llorca 13 ,Cabo .•••••• Jos~ Casanova Vallés ..•.....•..•. Murcia.
Tercera ..1 ego n. a , 'Otro Ramón Salvador Carceller tdem.
Com.· Artilleña Cartagena ..•••.•.... Otro ...•... Manuel Luna Espacio. . .. . •...•.• Idem.
\Bón. Caz. Reus, 16••.••.•••••••••••• Soldado •.•• Sebastián Fid Vilanova .......•••.. Idem.
Cuarta .•. ¡Rcr. DrIIl{. S:ntlago, 9.° de Cab.· ..••.• Trompeta •.• Anton~. GÓm.ez F~rreiro ........•• Barcelona.
'I.ft reg. Art. de montai'la •.••.••.•..• Soldado ••.• Antonao RlIblo Hita•....•...•.. , . Idem.IR~g. Inf.- Infante, .5 ••••••••••••••••• Cabo .••.••. Heliodoro S4nchez Romero Navarra.Q I Idem Id. Am~rica, 14 •• ·••••••• •• ·;· •. OUG .••.••. Eduardo Fern~dezCarriea .••..•.. Idem.unta ... Idean Id. GaUcla, 19 .•.••••••.•••••.••l~tr:.d~····· EAn~f.1 Val,:lprtaln
A
.. ·f······· •••..•• ~ue.ca.I o •.•. mi lano ""nace c n............. avarra.
. Ud 'd A c1alucta sa Otro •••••.. FeJípe S4nchez Blanco...•.•.••••. Idem.
Sexta ... '1 em l. o ,. , •• • • • . • • • • • •. Cabo .•...•• Severtano Herrera L6pez ...•..•... ldem.
l,ft re,. Z.padoretl mloadore•••••••••• Sargento •••. Antonío Velas Hernando .....•••.• Idem.
lcorneta •••. Eduardo Domlnguez Santaella...... Algeclr....S~ptima•• llel' InC.& Toledo, 35. . . • •. ••...••••• Soldado ..•. Eladlo Lozano Campos ..•..•.•.•. , Navarra.Otro ..•..•. Emilio Rueda Carrizo •••....••..•. M4lala.
Octava... Idem Id. Zaragosa, u •.•.....•...•..• 'lcabo •..••. , Enrique Gago Cabido •••....•...•. Navarra.
Baleares. Idean Id. Iou. 6a Otro .•....• Adolfo Balbb Dlaz ..••...•..•••••• Mallorca.
Idem Id. Ceota, eo . .•........... Otro •.•...• Jos~ Guiaado Campoa....•...••••.• Valenda.
~OldadO"'" Anaslasio MarUn Martlnez .•.•.•••• CAdiz.. Cabo .•.•••. Antonio Alba López ..•••.•.•.••••• Navarra.Idem Id. Serrallo, 69...••.••••..•••••. Otro ••.••.. Antonio Sepl1h'eda Peioado ...•••.. M4Iaga.tro ..••... Damián Balbas Eleo••••••••.••••.. Navarra.Soldado .•.. Ricardo Cot!l Rodrlguez .......•..• CAdiz.
lo... Cu Be baltro ~Cabo Alfonso Guti~rrez Rodrlguez •••...• Navarra.
Ceuta IDUn. • r ,4 · .. · .. ·lSoldado Carlos C.icerea Santano CAdi•.¡Cabo ..••••. Francisco S.incbez Garcfa...•.••• l. Navarra.d td A PUe!l 9 Otro .•....• Jacinto Seco Reyes '. Idem.A' em . ra , .••••.•.••.•••...• Otro •.•..•• Manuel Rico Pulido ...•.•.....•... Idem.
Otro .• , •... Vlctor Madrid Cadenlts ..•....•.••. Alicante.
fd Ll \Otro •...••. Domingo Portero GÓmez •..•.•.... Idem.Idem . ereoa, 1 I ••••••••••••••••• Otro ..••..• Julio Moreno Gooztlez ' Milaga.
Reg. Caz, Vitoria, 28.· Cab.-...••..... Soldado Jos~ León Garela. oo ••. CAdu.
Rcr. lof.- Ceridola, 43 •••.••••••••••.• Otro ••.•..• Vicente üoml:aguez Ramo!l .•....•• Almerla.
t
'OtlO .•....• Manuel. Guerrero Rcdrlguez Idem.
\Idem Cu. Ciudad Rodrigo; 7 ••••••••• Otro ..••••• SUv"tre Delgado P~rez .•..•.•.•.. Idem.
Ji lill Otro .•••... Vicf;nte Putor POM... . •..•.••..• Idem.
e a cIdem id. Chiclana, 17 'Otro .••...• Francisco Lozano Garcla Idem.jReg. Cu. TaIdir, 29·· Cab.-•...•...•. Berrador 3·-. losé Muro Arias •....•.•...••.•.•. Alicante.
lSo~ado..•.. Fernando Rondón Ramos..•..••..• Barcelona.Com.- tropas latendencia de campaiia . Otro ..••... Miguel Martlo Flores Murcia.I Otro. • • . • •• Regino Canora Garcla ....•••.•.••• ldero.Licenciado absoluto del Cuerpo..••... 1 •. , Antonio Domingo Castella:'.... • • Mllaga.
Madrid 29 de IDIYO de 1916.-P. A. Y O,-El General Secretario, 70lc BÚUI&D tÚ Castro.
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